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Portada: Facsímil d'una de les obres de teatre editades per 
la casa Patuel de Mataró. El dibuix de Forla és 
d'Eusebi Vidiella. conegut impressor i llibreter de 
Mataró, i actor a la Sala Cabaües, 
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DE LA CASA PATUEL 
Sortosament, de manera continuada, el Museu 
Arxiu de Santa Maria incrementa els seus fons 
a partir de múltiples aportacions i donacions 
que periòdicament fem públiques en els nostres 
Fulls. 
Avui fem constar l'ingrés de l'Arxiu Teatral de 
la casa i llibreria Patuel, del carrer d'Isern de 
Mataró, donat per la senyora Montserrat Vergés 
Verdaguer, vídua de Francisco Pérez Patuel. 
És una donació important, perquè can Patuel és 
el referent principal del teatre que es va fer a 
Mataró i el Maresme des de la fi del segle xix 
fins a la primera meitat del segle xx. 
Arxiu teatral amb edicions pròpies i magatzem 
de vestuari i atrezzo de lloguer, tot de conjunt, 
era conegut per tothom, punt de referència, 
nom de lloc, i, fins i tot, parada específica del 
tramvia de Mataró a Argentona. 
El contingut de l'arxiu és molt divers. Hi 
destaquen però les obres clàssiques i, sobretot, 
el teatre costumista, propi de l'època. 
L'arxiu, que s'ha començat a ordenar i a 
catalogar, ben aviat serà a disposició dels 
investigadors i també de les actuals companyies 
de teatre. 
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